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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 35/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 9,06 
TEMA 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V, 
klasse 5: centralt sederende lægemidler. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 1013/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,52 
SOLKWIK 
Enka B.V., fabrikation og handel, Velperweg 76, 
Arnhem, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter, herunder binde- og 
fortykkelsesmidler samt stabilisatorer til brug i 
olieindustrien. 
A 384/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,05 
FANFARE 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel. Fa­
briksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 30: konfekturevarer samt kiks og biscuits. 
A 515/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,30 
DePuy 
Boehringer Mannheim Corporation, a Corpora­
tion of the State of New York, fabrikation og 
handel, 8021, Knue Road, Indianapolis, Indiana 
46250, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: udstyr og indretninger til ortopædisk og 
kirurgisk brug samt til brug ved frakturer, alt til 
mennesker. 
A 1272/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,35 
OUST 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation, 1007, 
Market St., Wilmington, Delaware 19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: herbicider. 
A 2859/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 12,45 
ARAUCO 
Celulosa Arauco y Constitucion S.A., fabrikation 
og handel, Agustinas 1070, 6th Floor, Santiago, 
Chile, 
mærket er registreret i Chile den 4. december 1972 
under nr. 186.101 bl.a. i klasse 31 for nedennævnte 
varer, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: tømmer (råt) til fremstilling af træmasse. 
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A 2881/79 Anm. 13. juli 1979 kl. 12,48 A 2327/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,40 
SOLPAC 
Compagnie Générale d'Electricité, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 54, Rue La Boétie, F-
75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer, installationer til 
udvinding af varme ved hjælp af solenergi, beståen­
de af indretninger til varmeoptagelse, varmeveksle­
re, varmeakkumulatorer og varmepumper. 
A 3245/79 Anm. 6, aug. 1979 kl. 12,41 
SERICEL 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
prioritet: fra den 23. marts 1979, anm.nr. 510 201, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstillignende ikke vævet stof af fiber­
materiale, herunder sådant forstærket med et tyndt 
net af kunststof til fremstilling af senge-, hushold­
nings- og bordlinned, viskestykker, filtre, beklæd­
ningsgenstande og lignende i form af engangsar­
tikler. 
(Registreringen omfatter ikke artikler til silketryk). 
A 5357/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,44 
TRANS/RITE 
The Mead Corporation, a Corporation of the 
State of Ohio, fabrikation, Courthouse Plaza 
Northeast, Dayton, Ohio 45463, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: papir med kopieringsevne uden karbon. 
A 1927/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,46 
KOLA 
Donald Cameron Holdings Limited, fabrikation 
og handel. Westgate House, Chalk Lane, Epsom, 
Surrey, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: gaskomfurer og gasovne. 
ENOXY 
Occidental Petroleum Corporation, a Corpora­
tion of the State of California, fabrikation og 
handel, 10889, Wilshire Boulevard, Los Angeles, 
Californien 90024, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål og til anvendelse i 
landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunsti­
ge og syntetiske harpikser, plastic i rå tilstand i form 
af pulver, væsker eller pastaer, naturlige og kunsti­
ge gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler 
og kemiske præparater til lodning, kemiske konser­
veringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, klæbe-
midler til brug i industrien, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor, varer fremstillet af disse materi­
aler (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i halvfo­
rarbejdet tilstand i form af ark, baner, blokke, 
stænger, rør og folier, varer fremstillet helt eller 
hovedsagelig af plastic nemlig: plasticfolie til mist-
bænke, tynde plasticfolier (ikke til emballage), selv­
klæbende plasticfolier (undtagen til vægbeklæd­
ning), plasticskum i blokke, rørforbindelsesstykker 
og rørmuffer af plastic, halvfabrikata af plastic til 
bremsebelægninger, plasticbøsninger til rør, embal­
lagemateriale (stopningsmateriale) af plastic, pla-
sticfibre (ikke til brug i tekstilindustrien), filterma-
teriale af plasticskum eller plasticfolier, metallisere­
de folier af plastic (varmereflekterende), garnerings-
måtter og -materiale af plastic til brug i skibe, 
slanger af plastic, laminater helt eller hovedsagelig 
af plastic, lysreflekterende folier og bånd af plastic­
materiale, pløkke af plastisk materiale til anbringel­
se af skruer, kroge og lignende i mure, plastictråde 
(ikke til brug i tekstilindustrien), isenkramvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser) af plastic (halvfabri­
kata), rør til videre forarbejdning fremstillet helt 
eller hovedsagelig af plastic, tætnings-, paknings- og 
isoleringsmaterialer, asbest, glimmer og varer heraf. 
A 2896/81 Anm. 13. juli 1981 kl. 12,51 
SICOMATIC 
Silit-Werke GmbH & Co. KG, fabrikation og han­
del, Neufraer Strasse, D-7940 Riedlingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed) og ikke-elektriske trykkogere. 
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A 2620/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,36 A 3385/81 Anm. 14. aug. 1981 kl. 12,37 
GRAFOPLAST 
Grafoplast s.a.s., fabrikation og handel, Via Arri-
vabene n. 13, 16154 Genua, Sestri, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: identifikationshylstre og -klemmer in­
deholdende sammensættelige tal og bogstaver til 
elektriske ledninger, 
klasserne 11 og 20. 
A 3046/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 12,30 
SELEX 
Copyer Co., Ltd., fabrikation og handel, No. 3-3, 
Shimorenjyaku 6-chome, Mitaka-shi, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til kopieringsformål, 
herunder fotografiske fikserings- og toningsbade, 
toningsalte og fotografiske præparater og stoffer til 
fremkaldelse, 
klasse 9: elektrostatiske kopieringsmaskiner og 
-apparater, fotokopieringsapparater, dele og tilbehør 
til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 3346/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 12,42 
Jimmiss S.A., fabrikation og handel, Santa 
Joaquina de Vedruna, s/n.-Igualada, Barcelona, 
Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: undertøj til mænd og børn, fodtøj, hatte, 
kraver, flipper, manchetter, alle slags konfektion til 
mænd og børn. 
& 
W METON 
Meton Handels- og Finansselskab ApS, fabrika­
tion og handel, GI. Viborgvej 79, Hvam, Ålestrup, 
klasse 6: siloer af metal, store transportbeholdere af 
metal, 
klasse 7: foderblandingsanlæg, møller (maskiner) og 
kværne (maskiner) undtagen hånddrevne møller og 
kværne til husholdningsbrug, knusemaskiner, trans­
portanlæg, store landbrugsredskaber samt dele til 
forannævnte varer, 
klasse 9: apparater og instrumenter til måling og 
vejning, herunder fodervægte, 
klasse 11: tørreapparater, -anlæg og -installationer 
til korn og foderstoffer, 
klasse 19. 
A 3416/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,31 
LIZ 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: vaske- og rengøringsmidler, opvaske­
midler. 
A 3768/81 Anm. 9. sept. 1981 kl. 12,27 
ESTY FIVE 
Deutsche Nemectron GmbH, fabrikation og han­
del, Durlacher Allee 47, D-7500 Karlsruhe, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 21. juli 1981, anm.nr. D 36457/21 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: elektrokosmetiske behandlingsapparater 
og -redskaber til brug ved dampning, indslusning af 
aktive stoffer, jævnstrømsbehandling og iontoforese, 
befugtning ved hjælp af sprayindretninger, afsug-
ning, børstning og slibning. 
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A 2459/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,15 
DANMUFF 
Bredan Kompensatorfabrik A/S, fabrikation og 
handel, Odins vej 1, 6950 Ringkøbing, 
klasse 6: rørmuffer af metal, f.eks. til fjernvarme­
ledninger, 
klasse 11: rørmuffer af metal som dele af damp- og 
fjernvarmeinstallationer. 
A 1678/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,46 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., fabrikation og 
handel, 7-1, Lane 246, Sec. 3, Chung Shan Rd., 
Tan Tzu Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, 
mærket er registreret den 16. juni 1981 under nr. 
153.763 i Taiwan, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: sportsbeklædning. 
A 1744/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,56 
T 
Slush Puppie Corporation, a Corporation of the 
State of Ohio, fabrikation og handel, 1950, Radcliff 
Drive, Cincinnati, Ohio 45204, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21, herunder papir-, pap- eller plastickopper 
og -bægre, små husholdningsredskaber og beholdere, 
glasvarer, porcelæn og keramik, 
klasse 32, herunder ikke-alkoholholdige drikke, saft 
og andre præparater til fremstilling af drikkevarer, 
herunder frysetørrede ikke-alkoholholdige drikkeva­
rer og saft til fremstilling af samme. 
A 2476/81 Anm. 15. juni 1981 kl. 12,35 
FENAPLAST 
J. H. Fenner & Co. Limited, fabrikation og handel, 
Marfleet, Hull HU9 5RA, North Humberside, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder drivremme til båndtransportører, 
klasse 17: drivremmematerialer i baner af gummi, 
syntetisk gummi eller af plastic eller af kombinatio­
ner deraf eller af kombinationer af de nævnte 
materialer med tekstiltråd til fremstilling af driv­
remme. 
A 3938/81 Anm. 21. sept. 1981 kl. 9,13 
DELEGERET 
DATABEHANDLING 
LEC, Landbrugets EDB-Center I/S, databehand­
ling og konsulentvirksomhed, Bytoften, 8240 Ris­
skov, 
klasserne 38 og 42. 
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A 5200/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 9 A 3398/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 12,25 
NOVATHERM 
Gebr. Ditzel GmbH, tapetfabrikation, Fabrik-
strasse 1-3, D-6901 Bammental, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 24: tapeter, væg- og loftbeklædninger og 
beklædninger til skillevægge, til forhæng, til jalou­
sier, til vægskærme og til rullejalousier, alt fremstil­
let af tekstilmateriale, 
klasse 27: tapeter, væg- og loftbeklædninger, be­
klædninger til skillevægge (ikke til bygningsbrug), 
alt fremstillet af papir eller af plastiske materialer. 
A 3144/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 12,45 
LEVOGEL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder tandlak, aftryks-, fyldnings- og 
fastgørelsesmaterialer til odontologisk brug, odonto­
logiske og tandtekniske virkestoffer til brug i tand­
lægepraksiser og -laboratorier, nemlig til model­
fremstilling, til protetik (fremstilling af proteser), til 
ortodonti og til kæbekirurgi. 
A 3330/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,40 
DELIDIETA 
A. Gazzoni & C. S.p.A., fabrikation og handel, Via 
I. Barontini n0 16/18/20, 40138 Bologna, Italien, 
prioritet: fra den 13. februar 1981, anm.nr. 
3153C/81, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: dessertcréme, 
klasse 30: ikke-medicinske diætetiske og ikke-
diætetiske næringsmidler, nemlig produkter med 
lavt kalorieindhold fremstillet helt eller hovedsage­
lig af korn og mel, ikke-medicinsk vingummi, samt 
ikke-medicinske pastiller og ikke-medicinsk tygge­
gummi, buddinger, krydderier, makaroniprodukter, 
salt, spiseis samt pulvere til fremstilling heraf, 
klasse 32: alkoholfri drikke samt præparater til 




Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 23. februar 1981, anm.nr. L 
24788/42 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: bistand i forbindelse med formidling og 
afslutning af forretningsanliggender, forret­
ningsmæssig rådgivning vedrørende maskinanlæg 
til genvinding af opløsningsmidler, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af informa­
tionsskrifter vedrørende maskinanlæg til genvin­
ding af opløsningsmidler, 
klasse 42: planlægning, udvikling og projektering af 
maskinanlæg, henholdsvis til genvinding af opløs­
ningsmidler og til miljøvenlig og energisparende 
brug af opløsningsmidler, teknisk rådgivning, her­
under formidling af know-how vedrørende bygning 
og drift af maskinanlæg til genvinding af opløs­
ningsmidler. 
A 3478/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 12,41 
AEOS 
BRENT CHEMICALS INTERNATIONAL LIMI-
TED, fabrikation og handel, Ridgeway, Iver, 
Buckinghamshire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske prøveapparater 
og -instrumenter til brug ved sporing og opdagelse af 
fejl og mangler i metal-komponenter samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer. 
A 4028/81 Anm. 28. sept. 1981 kl. 9,01 
SQUASH 
Edelweiss Handelsaktieselskab, handel. Silke­
borgvej 100, 7400 Herning, 
klasse 25: dameundertøj, dametøj til hverdagsbrug 
og til selskabsbrug, herunder konfektion og strik­
varer. 
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A 629/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,20 
PHH Group, Inc., a corporation of the State of 
Maryland, fabrikation og handel, 11333, McCor-
mick Road, Hunt Valley, Maryland, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: ledelse af forretningsvirksomhed ved­
rørende automobil- og lastvognsparker, nemlig råd­
givning om drift og formidling af indkøb af køretø­
jer, udarbejdelse af regnskabsoversigter vedrørende 
fragtvognsparker ved hjælp af datamater, fakture­
ring, føring af vedligeholdelses- og reparationskonti 
vedrørende bil- og lastvognsparker ved hjælp af 
datamater, planlægning og tilrettelæggelse af flyt­
ning af personalegrupper i forbindelse med virksom-
hedsflytning, 
klasse 36: finansiering af befordringsmidler, finan­
siering af brændstof til og vedligeholdelsesomkost­
ninger ved fragtvognsparker ved hjælp af kreditkort, 
ledelse af personalegenhusning, nemlig rådgivning 
ved valg af bestemmelsessted og bolig, ejendomsvur­
dering, formidling af køb og salg af huse og fast 
ejendom samt ejendomsadministration, 
klasse 39: udlejning af køretøjer. 
A 4277/81 Anm. 13. okt. 1981 kl. 11,03 
BONAMI 
Victor B. Strand, fabrikation og handel. Kronprin­
sessegade 36, 1006 København K, 
klasse 30 (undtagen råis). 
A 4343/81 Anm. 15. okt. 1981 kl. 12,46 
FAST 
Smith & Loveless, Inc., a corporation of the State 
of Kansas, fabrikation og handel, 14040, Santa Fe 
Trail Drive, Lenexa, Kansas, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: aerobe spildvandsbehandlingsanlæg samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil. 
A 4359/81 Anm. 16. okt. 1981 kl. 12,04 
AQUARIUS 
Ebco Manufacturing Company, fabrikation og 
handel, 265, North Hamilton Road, Columbus, 
Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11: elektrisk drevne vandkølere, drikkefon-
tæner. 
A 4367/81 Anm. 16. okt. 1981 kl. 12,50 
BUROTHEQUE 
Compagnie Internationale pour l'Informatique 
CII-Honeywell Bull, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, F-75960 Paris Cedex 20, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 23. april 1981, anm.nr. 594.989, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: software til databehandlingsudstyr til 
kontorbrug, medier med optagne informationer til 
databehandling såsom hulkort og magnetiske kort, 
informationsmedier til databehandling, nemlig mag­
netiske discs og magnetiske bånd, kodede informa­
tionsmedier til optisk læsning. 
A 4368/81 Anm. 16. okt. 1981 kl. 12,51 
BUROTEXT 
Compagnie Internationale pour l'Informatique 
CII-Honeywell Bull, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, F-75960 Paris Cedex 20, 
Frankrig, 
priotitet: fra den 7. maj 1981, anm.nr. 596.232, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: software til databehandlingsudstyr til 
kontorbrug, medier med optagne informationer til 
databehandling såsom hulkort og magnetiske kort, 
informationsmedier til databehandling, nemlig mag­
netiske discs og magnetiske bånd, kodede informa­
tionsmedier til optisk læsning. 
A 4755/81 Anm. 10. nov. 1981 kl. 9 
SCARLET CUBIC 
Scarlet Møbler ApS, møbelfabrikation, 6940 Lem 
St., 
klasse 20: møbler. 
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A 630/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,21 A 3455/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,45 
pJ! 111 
PHH Group, Inc., a Corporation of the State of 
Maryland, fabrikation og handel, 11333, McCor-
mick Road, Hunt Valley, Maryland, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: ledelse af forretningsvirksomhed ved­
rørende automobil- og lastvognsparker, nemlig råd­
givning om drift og formidling af indkøb af køretø­
jer, udarbejdelse af regnskabsoversigter vedrørende 
fragtvognsparker ved hjælp af datamater, fakture­
ring, føring af vedligeholdelses- og reparationskonti 
vedrørende bil- og lastvognsparker ved hjælp af 
datamater, planlægning og tilrettelæggelse af flyt­
ning af personalegrupper i forbindelse med virksom-
hedsflytning, 
klasse 36: finansiering af befordringsmidler, finan­
siering af brændstof til og vedligeholdelsesomkost­
ninger ved fragtvognsparker ved hjælp af kreditkort, 
ledelse af personalegenhusning, nemlig rådgivning 
ved valg af bestemmelsessted og bolig, ejendomsvur­
dering, formidling af køb og salg af huse og fast 
ejendom samt ejendomsadministration, 
klasse 39: udlejning af køretøjer. 
A 3400/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 12,27 
Enerchanger 
Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 23. februar 1981, anm.nr. L 
24790/42 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: bistand i forbindelse med formidling og 
afslutning af forretningsanliggender, forret­
ningsmæssig rådgivning vedrørende maskinanlæg 
til genvinding af opløsningsmidler, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af informa­
tionsskrifter vedrørende maskinanlæg til genvin­
ding af opløsningsmidler, 
klasse 42: planlægning, udvikling og projektering af 
maskinanlæg, henholdsvis til genvinding af opløs­
ningsmidler og til miljøvenlig og energisparende 
brug af opløsningsmidler, teknisk rådgivning, her­
under formidling af know-how vedrørende bygning 
og drift af maskinanlæg til genvinding af opløs­
ningsmidler. 
THE REAL. 
P. MACKENZIE & Co., DISTILLERS, LT TD 
P. Mackenzie & Company Distillers Limited, 
fabrikation og handel, Cherrybank, Perth PH2 
ONG, Skotland, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: skotsk whisky. 
A 3630/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 12,31 
TENCEL 
Draka Plastics B.V., fabrikation og handel, 
Vlaardingenlaan 11, 1006 AD Amsterdam, Hol­
land, 
prioritet: fra den 9. april 1981, anm.nr. 642 212, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: bogbinderiartikler, papirhandlervarer, 
klæbemidler til papirvarer, kontorartikler (dog ikke 
møbler), 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kufferter og rejsetasker, saflanslæ-
dervarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 20: stive plasticbeholdere til emballerings-
formål. 
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A 871/81 Anm. 25. febr. 1981 kl. 11,10 
DE DANSKE 
VÆGTKONSULENTER 
v/ Serritzlev, Nielsen & Co. 
De Danske Vægtkonsulenter v/ Serritzlev, 
Nielsen & Co., handel og konsulentvirksomhed, 
Bavnevolden 15, 2760 Måløv, 
klasse 42: rådgivning vedrørende slankevirksomhed 
samt udfærdigelse af slankende madopskrifter. 
A 991/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 9,02 
CART-MATIC 
Supermarket Systems, fabrikation og handel, 2, 
Chemin du Charme et du Carrosse, 78470 Saint-
Lambert-des-Bois, Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9: installationer i form af automater til brug 
ved udlevering og tilbageføring af indkøbsvogne og 
elektrisk eller elektronisk tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder identificeringsindret-
ninger til vognene, samt styre- og fremføringsindret-
ninger til de nævnte automater, 
klasse 16: ruller med kvitteringer samt kort eller 
mapper til opbevaring af kvitteringer. 
A 5062/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,01 
CATMAN 
AB Dogman, fabrikation og handel, Smidesvågen, 
Box 54, S-245 00 Staffanstorp, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: farmaceutiske, veterinærmedicinske og 
hygiejniske præparater samt vitaminpræparater til 
husdyr, 
klasse 18: dyrehalsbånd, -seler og -snore, snoreha­
ger, dækkener og tæpper til husdyr, kattesko og 
andre beskyttelsesbeklædninger til husdyr, navne-
punge til husdyr, 
klasse 21: kamme, børster og strigler, madskåle, 
kattekasser, 
klasse 28: legetøj til husdyr, 
klasse 31: dyremad og -slik, inklusiv tørret fisk og 
konserves til katte, kattegræs, næringsmidler og 
-præparater til husdyr, kattesand. 
A 5075/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,47 
ISOTAM 
ISO Import Standard Office, société anonyme, 
handel, 79 bis, Rue de Prony, F-75017 Paris, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 26. oktober 1981, anm.nr. 611.192, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: kuglelejer, rullelejer, nålelejer, 
klasse 8: koniske muffer (håndværktøj) til fjernelse 
af rullekontaktlejer. 
A 5094/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12 
LIBERTaS 
Villy Dall, udgivervirksomhed, Boyesgade 10,1822 
København V, 
klasse 16: aviser, tidsskrifter og fotografier. 
A 5134/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,44 
AMIGO 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: transportable kameraer og elektroniske 
fotografiske blitzapparater til brug i forbindelse 
dermed samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de forannævnte varer. 
A 5157/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,36 
ACCEL 
Elf France, Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 137, Rue de l'Université, Paris 7, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: frosthindrende produkter, nemlig antikoa-
gulerende produkter til gasolie og til fyringsolie, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler). 
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Slotsmøllen Kolding A/S, fabrikation og handel, 
Fredericiagade 22, 6000 Kolding, 
klasse 32: øl, let pilsnerøl, pilsner-, lager- og miin-
chenerøl samt disse sorter i luksusøltyper. 
V. A. 260/82 Anm. 20. jan. 1982 kl. 12,37 
GYNOTEST 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Mullerstrasse 170-178, D-1000 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: diagnosepræparat i form af et immunolo­
gisk præparat til påvisning af svangerskab. 
V. A. 1226/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 9,09 
VIDEOSKOLEN 
A-S Panorama Film, filmudlejningsvirksomhed. 
Lindegården, 4340 Tølløse, 
klasserne 9, 16, 35 og 38. 
V. A. 1235/82 Anm. 16. marts 1982 kl. 12,04 
TINSEL 
Mattel, Inc. fabrikation og handel, 5150, Rose-
crans Avenue, Hawthorne, Californien 90250, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28: spil, legetøj, herunder dukker, dukketøj 
og dukketilbehør, gymnastik- og sportsartikler (dog 
ikke beklædningsgenstande). 
V. A 1277/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 12,39 
Irma Fabrikerne A/S (Irma A/S), fabrikation og 
handel, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre, 
klasse 29. 
V. A. 1291/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 9 
KANALJE 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel. Glad­
saxevej 300, 2860 Søborg, 
klasserne 2 og 3. 
V. A. 2096/82 Anm. 10. maj 1982 kl. 9,01 
MR. DANMARK 
Elin Hald Thuesen, impressariovirksomhed. Bred­
gade 11, 7400 Herning, 
klasserne 35 og 42. 
V. A. 2327/82 Anm. 24. maj 1982 kl. 12 
SUPERNOVA 
Tove Frederiksen, fabrikation og handel. Ny­
gårdsterrasserne 222 E, 3520 Farum, 
klasse 12: sejlskibe og både. 
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V. A. 365/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,52 
M ATIN-MATINE S 
Petit Bateau Valton S. A., fabrikation og handel, 
15, Rue du Lieutenant Pierre Murard, 10081 
Troyes Cedex, Frankrig, 
prioritet: fra den 6. august 1981, anm. nr. 604.410, 
Frankrig, for så vidt angår beklædningsgenstande 
(dog ikke strømper), herunder strandtøj, badekåber, 
badedragter, fodtøj, herunder støvler, sko og tøfler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Buerau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
nattøj, strandtøj, badekåber, badedragter, fodtøj, 
herunder støvler, sko og tøfler. 
(Registreringen omfatter ikke strømper). 
V. A. 491/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,43 
GLYPROGENIC 
Redken Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 6625, Variel Ave­
nue, Canoga Park, Californien 91303, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårshampoo, hårondu-
lationspræparater, lotioner til permanentbølgning, 
hårspray (ikke indeholdt i andre klasser), hårfarve­
midler, hårskylningsmidler og hårkonditionerings-
midler, kosmetiske ansigtslotioner og kosmetisk an-
sigtscréme. 
V. A. 570/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 9,45 
GraviCaps 
Aktiebolaget Leo, medicinalvarefabrikation, Norr-
broplatsen 2, 251 00 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: H. Lundbeck & Co A/S, København, 
klasserne 1 og 5. 
V. A. 2351/82 Anm. 25. maj 1982 kl. 9,03 
DIPLAST 
Beldan A/S, fabrikation. Literbuen 13, 2740 Skov­
lunde, 
klasse 19. 
V. A. 2355/82 Anm. 25. maj 1982 kl. 12,22 
S. & E. & A. Metaxa International S. A., fabrika­
tion og handel, 9490 Vaduz, Liechtenstein, 
priotitet: fra den 3. december 1981, anm. nr. 6223, 
Liechtenstein, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin (dog ikke medicinsk vin), spirituosa og 
liør. 
V. A. 2404/82 Anm. 27. maj 1982 kl. 9,01 
Det regionale Lånekonsortium/ "jp 
Amtssparekassen for Fyns Amt, Sparekassen 
Nordjylland, Sparekassen Sydjylland, Spare­
kassen Sønderjylland, A/S Arbejdernes Lands­
bank, Amagerbanken A/S, A/S Egnsbank Nord, 
Frederiksborg Bank A/S, Fynske Bank af 1872 
A/S, A/S Midtbank, Sjællandske Bank A/S, Syd­
bank A/S, A/S Varde Bank og A/S Vendelboban­
ken, bankvirksomhed. Det regionale Lånekonsor­
tium, Store Torv 7, 8000 Århus C, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
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V. A. 888/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,52 
PEGULAN CHAMPION 
Pegulan-Werke AG, fabrikation, Postfach 407, 
6710 Frankenthal (Pfalz), Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København 
klasse 27: gulvbelægningsmateriale. 
V. A. 889/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,53 
PEGULAN ORNAMENTA 
Pegulan-Werke AG, fabrikation, Postfach 407, 
6710 Frankenthal (Pfalz), Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 27: gulvbelægningsmateriale, vægbeklæd-
ningsmateriale (som ikke er tekstilvarer). 
V. A. 990/82 Anm. 3. marts 1982 kl. 12,35 
fngoverre 
VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO 
S.p.A., fabrikation og handel, Via Genova 10, 
Parma, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: transportable beholdere og små redskaber 
til husholdnings- og køkkenbrug, glasvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), porcelain (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt varer fremstillet af majolika 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
V. A. 1047/82 Anm. 8. marts 1982 kl. 12,39 
GRAND MARNIER 
Société des Produits Marnier-Lapostolle, société 
anonyme, fabrikation og handel, 91, Boulevard 
Haussmann, Paris (Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især ekstrakter og essenser til levnedsmid­
ler (æteriske olier), 
klasse 32, især ekstrakter og essenser til fremstil­
ling af ikke alkoholholdige drikke, 
klasse 33, især alkoholholdige ekstrakter og essen­
ser til fremstilling af alkoholholdige drikke. 
V. A. 478/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,30 
A/S Blumøller, fabrikation og handel, Petersmin-
devej 30, 5100 Odense C, 
klasse 3: blegemidler samt andre midler til vask og 
rensning af tøj. 
V. A. 571/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 9,06 
HemoCaps 
Aktiebolaget Leo, medicinalvarefabrikation, Norr-
broplatsen 2, 251 00 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: H. Lundbeck & Co. A/S, København, 
klasse 1. 
V. A. 859/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 10,06 
^^cldorado 
Eldorado Dyrehandel A/S, handel. Norgesvej 24, 
6100 Haderslev, 
klasse 16: akvarier til indendørs brug, 
klasse 18: hundeliner. 
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V. A. 492/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 12,44 V. A. 1066/82 
ULTRIANCE 
Anm. 9. marts 1982 kl. 9,13 
VORES 
Redken Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 6625, Variel Ave­
nue, Canoga Park, Californien 91303, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårshampoo, hårondu-
lationspræparater, lotioner til permanentbølgning, 
hårspray (ikke indeholdt i andre klasser), hårfarve­
midler, hårskylningsmidler og hårkonditionerings-
midler, kosmetiske ansigtslotioner og kosmetisk an-
sigtscréme. 
V. A. 622/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,26 
LUMINA 
Tavaro S. A., fabrikation og handel, 1-5, Avenue 
de Chåtelaine, Genéve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: symaskiner og dele deraf (undtagen nåle), 
skytter til symaskiner, håndkufferter til symaski­
ner, tilbehør til symaskiner, nemlig kamskiver, tryk­
fødder og stingplader af forskellige typer, spoler, 
stopperinge og apparater til rundsyning. 
Hegrofa ApS, fabrikation og handel. Gammel­
gårdsvej 87, 3520 Farum, 
klasse 5: hygiejnebind, farmaceutiske præparater 
til sundhedspleje og forbindstoffer. 
(Registreringen omfatter ikke lægemidler til dyr, 
nemlig: depot-dezamethasonester). 
V. A. 1204/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 12,31 
Carl F. Petersen, fabrikation og handel, GI. Køge­
landevej 65, 2500 Valby, 
klasserne 6, 19 og 21. 
V. A. 983/82 
. -/v .1 v • -
:r 
Anm. 2. marts 1982 kl. 13 




V. A. 1214/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 13,01 
GULLEX 
Cementa AB, fabrikation, Ovågen, Box 30022, 
200 61 Malmø, Sverige, 
prioritet: 24. november 1981, anm. nr. 1981-6268, 
Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 19: herunder byggemateriale, sten og kunst­
sten, cement, kalk, mørtel, gips og grus, rør af ler 
eller cement, vejbygningsmateriale, asfalt, beg, tjæ­
re og bitumen, præfabrikerede bygninger, transpor­
table huse, stenmonumenter, skorstene. 
V. A. 1816/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,20 
:3/ r ' -  •  
ARRIVA-PHONE 
Industrie Face Standard S. p. A., fabrikation og 
handel, Viale L. Bodio 33, 20158 Milano, Italien, 
prioritet: fra den 29. januar 1982, anm. nr. 17117 
w • . , C/82, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
Jan Olsen, elektroinstallationsvirksomhed, Mi-
mersgade 66, 2200 København N, 
klasse 9. 
klasse 9: telefonapparater, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, ud-i-et-
trykknapstelefonapparater med dekorativ fodplade. 
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V.A. 788/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,35 
BRONTO 
Telinekeskus Oy, fabrikation og handel, Teerevu-
orenkatu 28, SF-33 300 Tampere 30, Finland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især hydrauliske elevatorstel, hydrauliske 
løftekurve, hydrauliske løfteplader, hydrauliske ar­
bejdsplatforme, 
klasse 12, især trucks, lastbiler og traktorer udsty­
ret med hydrauliske elevatorstel, hydrauliske løfte-
kurve, hydrauliske løfteplader og med hydrauliske 
arbejdsplatforme samt flytbare hydrauliske eleva­
torstel, flytbare hydrauliske løftekurve, flytbare hy­
drauliske løfteplader, flytbare hydrauliske arbejds­
platforme som dele til trucks, lastbiler og traktorer, 
klasse 37. 
V.A. 809/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,56 
GOLDEN WONDER LIMITED, fabrikation og 
handel, East Mains Road, Broxburn, West 
Lothian, Skotland, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30; nudler samt næringsmidler hovedsagelig 
bestående af nudler. 
V.A. 1341/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 9,01 
SYNSCENTE® 
F.A. Thiele A/S, handel, Købmagergade 3, 1150 
København K, 
klasse 9: briller og kontaktlinser. 
V.A. 1651/82 Anm. 7. april 1982 kl. 12,52 
BAYPROTECT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, 
klasse 2, herunder farvestoffer, farvemidler og ma­
ling. 
V.A. 1734/82 Anm. 15. april 1982 kl. 12,38 
SPUNGUARD 
Kimberly-Clark Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder engangsprodukter til brug un­
der kirurgisk behandling, nemlig sterilisationsaf-
dækningsstykker, bordovertræk, forhæng og afdæk-
ningsstykker til kirurgisk brug til at beskytte opera-
tionsstedet mod forurening og smitte under kirurgi­
ske indgreb, håndklæder, servietter og andre en­
gangsprodukter til kirurgisk brug, solgt hver for sig 
eller samlet i pakninger til kirurgisk brug til forskel­
lige kirurgiformer, ansigtsmasker til kirurgisk brug 
og skoovertræk til medicinsk personale under kirur­
gisk arbejde, 
klasse 24, herunder engangslagner, pudebetræk, 
madrasbetræk og vaskeklude af tekstil- eller tekstil-
lignende (ikke-vævede) stoffer, 
klasse 25, herunder engangskitler og operations-
dragter til kirurgisk brug, hætter til kirurgisk brug. 
V.A. 1798/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,47 
AQUASCUTUM 
Aquascutum, Limited, fabrikation og handel, 100, 
Regent Street, London W., Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især briller, herunder solbriller, motorbril­
ler og beskyttelsesbriller samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de førnævnte varer, 
elektrisk opvarmede apparater til bølgning af håret, 
kameraer, linser, forevisningsapparater, filtre, lys­
målere, blitzlamper, stativer, alt til fotografiske 
eller kinematograflske formål, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer, 
bæreetuier og -tasker til alle de førnævnte varer, 
elektroniske lommeregnere samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, elektriske 
tændere (ikke-pyroforiske) til rygere. 
V.A. 1882/82 Anm. 27. april 1982 kl. 11,15 
PROVENCE 
VINIMPORT APS 
Provence Vinimport ApS, handel. Strandboule­
varden 96, 2100 København 0, 
klasse 33. 
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V.A. 812/82 Anm. 22. febr, 1982 kl. 9 V.A. 1967/82 Anm. 29. april 1982 kl. 13,06 
Playgirl Key Club, Inc., a Corporation of the 
State of California, handel, 3420, Ocean Park 
Boulevard, Suite 3000, Santa Monica, Californi­
en 90405, U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 3: sæbe, kosmetiske præparater og parfume­
rivarer, 
klasse 14: juvelérarbejder, ædelstene, ædle me­
taller, 
klasse 16: magasiner, aviser og tidsskrifter, bøger, 
tryksager og papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 18: varer fremstillet af læder og læderimitati­
oner (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
kufferter og rejsetasker, 
klasse 24: senge- og bordtæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
Nils Kjærgaard, fabrikation. Bistrupvej 122, 3410 
Birkerød, 
klasse 12. 
V.A. 1974/82 Anm. 30. april 1982 kl. 12,01 
ck- Fen© 
V.A. 1216/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 13,03 
Leo Tuesen, udlejningsvirksomhed. Kildevej 8, 
Hjerting, 6700 Esbjerg, 
klasse 36, herunder udlejning af fast ejendom i 
Danmark. 
conecor ^ss 
Consorzio Emiliano Cooperative Ortofrutticole 
(Conecor) soc. coop. a r.l., fabrikation. Via Calzo-
ni n0 1/3°, Palazzo Unicoper, 40128 Bologna, 
Italien, 
prioritet: fra den 29. september 1981, anm.nr. 3458 
C/81, Italien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: friske grøntsager, friske bælgfrugter og 
friske frugter. 
V.A. 1934/82 Anm. 28. april 1982 kl. 12,50 
EUROSERV 
Telub AB, fabrikation og handel, Box 1232, S-351 
12 Våxjo, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation inden for 
tele- og dataområderne. 
V.A. 1975/82 Anm. 30. april 1982 kl. 12,02 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., fabrikation og 
handel, 7-1, Lane 246, Sec. 3, Chung Shan Road, 
Tan Tzu Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, 
mærket er registreret den 1. maj 1981 under. 152315 
i Taiwan, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: håndtasker, rejsetasker og kufferter. 
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Om tryk til Reg.Tid. nr. 37A/82 pag. 521 
V.A. 2115/82 Anm. 11. maj 1982 kl. 12,21 
CRISTOLAC 
Wander AG, Wander S.A., Wander Ltd., fabrika­
tion og handel, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5, diætetiske næringsmidler til medicinsk 
brug samt til børn og syge, kosttilskud indeholdende 
proteiner, vitaminer og minealer. 
Om tryk til Reg.Tid. nr. 3 7A/82 pag. 524 
V.A. 2241/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,39 
GAD AM 
Beheermaatschappij H.D. Groeneveld B.V., fa­
brikation og handel, Ringdijk 542, Bolnes, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især døre, skodder og lemme, stolper og 
karme til døre, skodder og lemme, beslag, herunder 
lukkemekanismer, åbne- og lukkeanordninger til 
døre, alt af metal. 
Registrede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 15. oktober 1982 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag Reg.nr 
A 2733/81 (28A82 - 410) 3656/82 A 53/82 (2SA/82 - 403) 3685/82 A 1234/82 (28AJ82 _ 407) 3714/82 
)A 4345/79 ( 6A/80 - 78) 3657/82 A 702/82 (28A/82 - 403) 3686/82 A 1236/82 (28AJ82 _ 407) 3715/82 
!)A 1892/81 (39A81 - 734) 3658/82 A 830/82 (28A82 - 403) 3687/82 A 1237/82 (28A82 ' _ 407) 3716/82 
A 5282/81 (I3A82 - 189) 3659/82 A 1167/82 (28A82 - 403) 3688/82 A 1239/82 (28A/82 _ 407) 3717/82 
A 2995/77 (28A/82 - 398) 3660/82 A 66/82 {28A/82 - 404) 3689/82 A 1246/82 (28AJ82 _ 407) 3718/82 
A 2717/78 (28A82 - 398) 3661/82 A 132/82 (28AJ82 - 404) 3690/82 A 1241/82 (28A82 408) 3719/82 
A 3871/76 (28A82 - 399) 2662/82 A 211/82 (28A/82 - 404) 3691/82 A 1242/82 (28A/82 408) 3720/82 
A 4620/77 (28A/82 - 399) 3663/82 A 1115/82 (28A82 - 404) 3692/82 A 1265/82 (28A82 _ 408) 3721/82 
A 1348/80 (28A82 - 399) 3664/82 A 1116/82 (28A/82 - 404) 3693/82 A 1274/82 (28A/82 _ 408) 3722/82 
A 1349/80 (28A82 - 399) 3665/82 A 1119/82 (28A82 - 404) 3694/82 A 1279/82 (28A/82 _ 408) 3723/82 
A 2518/80 (28A82 - 399) 3666/82 A 1129/82 {28A/82 - 404) 3695/82 A 1282/82 {28A82 408) 3724/82 
A 4560/80 (28A/82 - 400) 3667/82 A 1144/82 (28A82 - 404) 3696/82 A 1284/82 (28A/82 _ 408) 3725/82 
A 4737/80 (28A82 - 400) 3668/82 A 1145/82 (28A/82 - 404) 3697/82 A 1296/82 (28A/82 408) 3726/82 
A 5037/80 (28A/82 - 400) 3669/82 A 896/82 (28A82 - 405) 3698/82 A 1356/82 (28A82 _ 408) 3727/82 
A 5307/80 (28A82 - 400) 3670/82 A 897/82 {28A/82 - 405) 3699/82 A 1248/82 (28A/82 409) 3728/82 
A 56/81 (28A82 - 400) 3671/82 A 898/82 (28A82 - 405) 3700/82 A 1266/82 (28AJ82 409) 3729/82 
A 1922/81 (28A/82 - 400) 3672/82 A 899/82 (28AJ82 - 405) 3701/82 A 1268/82 (28A82 409) 3730/82 
A 775/81 (28A82 - 401) 3673/82 A 900/82 (28A/82 - 405) 3702/82 3)A 1270/82 (28A/82 _ 409) 3731/82 
A 816/81 {28AJ82 - 401) 3674/82 A 901/82 (28A/82 - 405) 3703/82 A 1288/82 (28A82 409) 3732/82 
A 972/81 (28AJ82 - 401) 3675/82 A 904/82 (28A/82 - 406) 3704/82 A 1289/82 (28A/82 _ 409) 3733/82 
A 1288/81 (28A/82 - 401) 3676/82 A 1146/82 (28A82 - 406) 3705/82 A 1294/82 (28A/82 409) 3734/82 
A 2374/81 (28A82 - 401) 3677/82 A 1154/82 (28AJ82 - 406) 3706/82 A 1301/82 (28A82 _ 410) 3735/82 
A 1361/81 (28A82 - 402) 3678/82 A 1175/82 (28A82 - 406) 3707/82 4)A 1371/82 (28A/82 _ 410) 3736/82 
A 2839/81 (28A82 - 402) 3679/82 A 1179/82 (28A82 - 406) 3708/82 A 1392/82 (28A/82 410) 3737/82 
A 2929/81 (28A82 - 402) 3680/82 A 1180/82 (28AJ82 - 406) 3709/82 A 1398/82 (28A/82 _ 410) 3738/82 
A 3189/81 (28A82 - 402) 3681/82 A 974/82 (28A82 - 407) 3710/82 A 1424/82 (28A82 _ 410) 3739/82 
A 3406/81 (28A82 - 402) 3682/82 A 1228/82 (28A82 - 407) 3711/82 A 896/81 (28A82 _ 410) 3740/82 
A 4275/81 (28AJ82 - 402) 3683/82 A 1230/82 (28A/82 - 407) 3712/82 
A 1/82 (28AJ82 - 403) 3684/82 A 1233/82 (28A82 - 407) 3713/82 
*) Anmelserens fuldmægtig berigtiges til: Firmaet Chas. Hude, København. 
) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 29: ost. 
3) Anmeldelsesklokkeslettet berigtiges til: kl. 11,30. 
4) Prioritetsdatoen berigtiges til: 23. december 1981. 
FÆL LE SMÆKKER 
Fællesmærker registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 15. oktober 1982 registreret under de t 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og num 
Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
F 5/81 (28Ay82 - 397) 36/82 F 38/81 (28A/82 - 397) 38/82 
F 23/81 (28A/82 - 397) 37/82 F 3/82 (28A/82 - 398) 39/82 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1307/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 14A/82 pag. 198. 
Beskyttelse for mellemstatlige organisationers 
navn og emblem m.v. 
INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 
Republikken Korea har i henhold til art. 6c i Pariserkonventionen fremsendt en fortegnelse over statskende-
tegn og forskellige segl og emblemer, som ønskes beskyttet. 
Da disse tegn er trykt i farver, vil de ikke blive bekendtgjort i Registrermgsidende for Vare- og Fællesmærker. 
De vil være tilgængelige ved henvendelse i direktoratet. Der bedes i sa fald henvist til sag: 6-05-09/3. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
rJEr KONGELIGE BIBLIOTEK 
u københavn 
